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Editorial
La aparición de una publicación científica siempre es motivo de celebración para 
todo investigador que busca que sus estudios y resultados tengan mayor visibilidad 
e impacto más allá de su espacio académico  cotidiano.
En el marco de la celebración del 49 aniversario de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado y 34 de nuestro Decanato se presenta esta edición de la revista 
científica Gaceta Técnica como producto editorial que después de transitar un largo 
y exigente camino, hoy se complace en presentarse a la comunidad académica 
como el resultado de una gestión editorial que asumió el reto de transformarse 
en una  publicación arbitrada e indexada bajos los estándares internacionales que 
existen para este tipo de publicación. 
Gaceta Técnica, es un espacio académico para la publicación de estudios 
interdisciplinarios y multidisciplinarios relacionados con el campo de la Ingeniería 
Civil, Urbanismo, Arquitectura, Ciencias Aplicadas, Ciencias Básicas, Ciencias 
Sociales y las distintas ramas de la Ingeniería. Su misión es la de promover redes 
de intercambio y cooperación mediante la publicación de artículos científicos 
vinculados con el área de la ingeniería civil y otras disciplinas afines.
Con este volumen se busca, no sólo la consolidación de esta publicación como 
medio de difusión científica, sino que sirva para rendirle tributo a nuestro insigne 
epónimo Lisandro Alvarado y a su gran obra que no se limitó a un solo campo del 
saber científico y humanístico. 
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